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De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht

Momenteel werken er in de Nederlandse krijgs​macht honderdvijftig geestelijk verzorgers. Naast 38 humanistisch geestelijk verzorgers, waarvan een groot aantal vrouwen, zijn er ook geestelijk verzorgers werkzaam vanuit de rooms-katholieke kerk, de protestantse kerk, de joodse en de Hindoestaanse gemeenschap. In 2009 hebben er ook voor het eerst imams hun intrede gedaan. Al deze geestelijk verzorgers hebben een onderscheidende levensbeschouwelijke of gods​dienstige achtergrond. Maar ze hebben ook een gemeenschappelijk uitgangspunt: ze zijn alle​maal vanuit een zendend genootschap gezon​den om bij Defensie hun werk te doen. Daarmee is de rechtspositie van de geestelijk verzorger een wezenlijk andere dan die van de militair. De geestelijk verzorger valt niet onder het Militair Straf- en Tuchtrecht. Voor de inhoud van zijn werk legt hij primair 
ver​antwoording af aan zijn zendende instantie (het inhoudelijke deel van zijn functie), die ook verantwoordelijk is voor de inhoudelijke selectie en benoeming van de geestelijke verzorgers. Een geestelijk verzorger werkt voor de krijgsmacht, maar is niet van de krijgsmacht. 
De reden voor deze bijzondere positie is dat een geestelijk verzorger buiten de hiërarchische organisatie van de krijgsmacht is geplaatst, juist met het oog op het onafhankelijk kunnen vervullen van zijn begeleidende taken en gelet op de vrijheid van levensbeschouwing en 
gods​dienst. Om buiten de krijgstuchtelijke verhoudingen te blijven, is hij niet aangesteld als militair maar als burger. Toch is de geestelijke verzorger wel verbonden  met de krijgsmacht als werkgever.
De geestelijk verzorger is namelijk ook rijksambtenaar, dat inhoudt dat hij een arbeidsverhouding heeft met de centrale overheid (het huishoudelijke deel van zijn functie). Dit betekent bijvoorbeeld dat hij erop aanspreekbaar is wanneer hij niet regelmatig op zijn werk verschijnt. 

De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging 
Iedere Dienst Geestelijke Verzorging binnen de krijgsmacht heeft een hoofd die zijn eigen geestelijk verzorgers aanstuurt. Het Hoofd van Dienst is de directe schakel tussen de zendende instantie die hij vertegenwoordigt en de geeste​lijk verzorgers van zijn denominatie. Een gevolg van deze wijze van organiseren van de Diensten Geestelijke Verzorging (dgv) is dat iedere dienst afzonderlijk een zekere vrije ruimte heeft om eigen intern beleid te voeren. Zo is de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging (dhgv) in 2004 gestart met het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid, gericht op het vergroten van de competenties van raadslieden. De Dienst wil meer sturen op doelstellingen en resultaten. Er is een specifiek opleidingsbeleid ontwikkeld voor alle humanistisch raadslieden. De dhgvwil naast haar inhoudelijke opvat​tingen over een humane krijgsmacht rekening houden met de existentiële vragen die binnen de krijgsmacht leven. Het accent verschuift hier​mee van een aanbodgestuurde naar een vraag​gerichte geestelijke verzorging. 

In de visie van de dhgv is de geestelijk ver​zorger een normatieve professional. Dit houdt onder meer in dat de geestelijk verzorger zich continu bewust is van zijn eigen uitgangs​punten en levensbeschouwing, en dat hij daar op een reflexieve wijze mee omgaat. De geestelijk verzorger is zich er van bewust dat zijn kennis, vaardigheden en houding gestoeld zijn op de traditie waaruit hij voortkomt. Hij is ervan doordrongen dat hij zijn werk niet op neutrale wijze kan invullen. Dit betekent overigens niet dat de geestelijk verzorger met een opgeheven vingertje door de organisatie loopt, wanneer zijn normatieve uitgangspunten niet overeenkomen met wat hij binnen de krijgsmacht aantreft. Het laatste waaraan militairen behoefte hebben, is een geestelijk verzorger die zich presenteert als een moraalridder.. 

In 2006 heeft de dhgv een notitie uitgebracht waarin ze haar domein nader preciseert. Het is een document waarin de dienst haar mission state​ment neerzet en waarin beschreven staat wat militairen van humanistisch geestelijk ver​zorgers mogen verwachten.  In dit document vallen twee beleidsontwikkelingen in het bijzonder op. Als het gaat om de inhoud van het werk van humanistisch geestelijk verzorgers dan richt de Dienst zich op onderwerpen die te maken hebben met zingeving, moraliteit en humani​sering. Raadslieden zijn deskundigen, die mili​tairen op deze aandachtsgebieden bijstaan. 
In de tweede plaats levert de humanistisch geestelijk verzorger, met de specifieke gericht​heid op humanisering, een bijdrage aan een beter werk- en leefklimaat binnen de krijgsmacht. Zo zijn er raadslieden die in het verleden hebben gepleit voor een soepelere toepassing van de regels bij repatriëring van militairen uit een uitzendgebied wanneer zij te maken krijgen met ernstige familieomstandigheden 

De geestelijk verzorger levert zijn bijdrage binnen de krijgsmacht op drie niveaus. Ten eerste voert hij op individueel niveau gesprekken met mili​tairen. Hij gaat waar militairen gaan en werkt nuldelijns. Dit houdt in dat militairen geen afspraak met een geestelijk verzorger hoeven te maken. Het contact ontstaat direct op de werk​vloer, zonder doorverwijzing. Deze wijze van werken onderscheidt zich van de werkwijze van bijvoorbeeld psychologen. De gesprekken die de geestelijk verzorger voert, kunnen over allerlei onderwerpen gaan, zoals samenwerking in de groep, relaties met familie en vrienden, al dan niet bij de krijgs​macht blijven, et cetera. De geestelijk verzorger bouwt als het ware een vertrouwensrelatie op waarin ruimte is om van alles te bespreken. De beroepscode van humanistisch raadslieden formaliseert de verhouding tussen raadsman en militair. Daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van de militair maatgevend en is de raadsman gehouden tot geheimhouding. Binnen de geestelijke verzorging is deze vrij​plaats één van de fundamenten van het werk. De geestelijk verzorger doet niets buiten het medeweten van de militair om. Als leidinggevenden op alle niveaus op de hoogte zijn van de taak en positie van de geestelijk verzorger, worden misverstanden voorkomen. De militairen binnen de krijgsmacht mogen vertrouwen op de deskundigheid en professio​naliteit van de geestelijk verzorger.  De dhgvwerkt met intervisiegroepen waarbij collega-raadslieden elkaar bevragen en ondersteunen. Door het bespreken van casuïstiek leren ze van elkaar en zijn ze beter voorbereid op onverwachte gebeurtenissen. 

Daarnaast leveren geestelijk ver​zorgers een bijdrage aan initiële opleidingen en operationele plaatsingen door het aanbieden van vormingsbijeenkomsten. Militairen praten tijdens deze bijeenkomsten in de groep over onderwerpen waarover ze zelf niet snel zouden beginnen. Pesten in de groep, omgaan met homoseksualiteit en ongewenste intimiteiten zijn hier goede voorbeelden van. Militairen leren van elkaar hoe ze over deze onderwerpen denken. Ook lessen over het mili​tair optreden in niet-westerse samenlevingen maken deel uit van vormingsbijeenkomsten. Tevens kan de geestelijk verzorger de onder​liggende waarden en normen met de groep bespreken en deze vergelijken met bijvoorbeeld de publieke moraal in Nederland of de eigen gedragscode van de krijgsmacht. Vormingsbijeenkomsten vinden plaats op de kazerne, tijdens oefeningen en uitzendingen en op het vormingscentrum Beukbergen. 

Ten derde heeft een geestelijk verzorger de mogelijkheid om gezagsdragers in de krijgs​macht gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Dit is vaak een wat onderbelichte kant van zijn werk. Zo nemen ze bijvoorbeeld deel aan overlegvormen van sociaal-medische teams, waarin ook artsen, psychologen en bedrijfsmaatschappelijk werkers zitting hebben. 
Dit soort teams spreken naast over individuele situaties, waar betrokkenen toe​stemming voor gegeven hebben, ook over meer algemene beleidsaan​gelegenheden op het gebied van personeels​zorg. De geestelijk verzorger kan een commandant ook persoonlijk adviseren om bijvoorbeeld wat vaker bij een eenheid mee te lopen. De geeste​lijk verzorger kan hem tips geven om sociaal leiderschap te bevorderen of, zonder in detail te treden, adviseren om een militair tijdelijk niet operationeel in te zetten. Iedere keer opnieuw is het op dit niveau van belang dat de geestelijk verzorger rekening houdt met de individuele omstandigheden, dat hij goed nadenkt over de te volgen strategie en dat hij beschikt over een grote dosis diplomatie. 

De laatste jaren is er meer, maar nog te weinig, aandacht voor de vaak traumatische ervaringen die militairen bij uitzendingen en oorlogssituaties hebben opgedaan. Er lijkt, gelet op de grote aantallen uitzendingen, duidelijk behoefte te bestaan aan een robuust veteranenbeleid. 


Bert Gasenbeek, directeur van het Humanistisch Archief en onderzoeker geschiedenis van het humanisme in Nederland.
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